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Daftar Hadir
Tahun Akademik / Semester Tahun Akademik 2019/2020 / Semester Genap
Program Studi 131 - Pendidikan Matematika - S1
Mata Kuliah Metodologi Penelitian Pendidikan Matematika (131536922)
Jumlah SKS 4 SKS
Kelas A
Jadwal Rabu, 08:20 - 11:40 | Ruang Kuliah 03345
Jumlah Mahasiswa 21 Mahasiswa
 Kembali  Buat Daftar Kehadiran  Rekap Kehadiran Mahasiswa
Pertemuan #1: 18-Mar-2020 08:20 - 11:40 (Hadir: 17, Tidak Hadir: 0, Sakit: 1, Izin: 1) | Bitman Manullang,SPd,MPd.
Pertemuan #2: 25-Mar-2020 08:20 - 11:40 (Hadir: 19, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Bitman Manullang,SPd,MPd.
Pertemuan #3: 15-Apr-2020 08:20 - 11:40 (Hadir: 21, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Stevi Natalia, S.Pd., M.Pd. 1
Pertemuan #4: 22-Apr-2020 08:20 - 11:40 (Hadir: 20, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Stevi Natalia, S.Pd., M.Pd. 1
Pertemuan #5: 01-Apr-2020 08:20 - 11:40 (Hadir: 21, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Bitman Manullang,SPd,MPd.
Pertemuan #6: 08-Apr-2020 08:20 - 11:40 (Hadir: 21, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Bitman Manullang,SPd,MPd.
Pertemuan #7: 29-Apr-2020 08:20 - 11:40 (Hadir: 20, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Stevi Natalia, S.Pd., M.Pd. 1
Pertemuan #8: 06-May-2020 08:20 - 11:40 (Hadir: 20, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) | Stevi Natalia, S.Pd., M.Pd. 1
Pertemuan #9: 03-Jun-2020 08:20 - 11:40 (Hadir: 21, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) | Jitu Halomoan L. Toruan, S.Pd., M.Pd.
Pertemuan #10: 10-Jun-2020 08:20 - 11:40 (Hadir: 13, Tidak Hadir: 7, Sakit: 0, Izin: 1) | Jitu Halomoan L. Toruan, S.Pd., M.Pd.
Pertemuan #11: 17-Jun-2020 08:20 - 11:40 (Hadir: 11, Tidak Hadir: 8, Sakit: 1, Izin: 1) | Jitu Halomoan L. Toruan, S.Pd., M.Pd.
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Input Nilai
Tahun Akademik / Semester Tahun Akademik 2019/2020 / Semester Genap
Program Studi 131 - Pendidikan Matematika - S1
Mata Kuliah Metodologi Penelitian Pendidikan Matematika (131536922)
Jumlah SKS 4 SKS
Kelas A
Jadwal Rabu, 08:20 - 11:40 | Ruang Kuliah 03345
Jumlah Mahasiswa 21 Mahasiswa
 Kembali
Nilai yang sudah di input dan sudah di verifikasi oleh Ka. Prodi, tidak bisa diubah. Apabila ada perubahan nilai harus menghubungi Ka.
Prodi/BAA untuk persetujuan.
Nilai Mahasiswa Komponen Penilaian









1 1713150001 NATALIA AYU MEGA UTAMI A
(80.1)
2 1713150002 CINDI SINAGA A-
(78.9)
3 1713150004 NINDA KRISTIN A-
(79.4)
4 1713150005 MEGA ROSALINDA A
(81.5)
5 1713150006 ERSA MAYORI MANALU B+ (72)
6 1713150007 INDAH PRATIWI B+
(73.5)
7 1713150008 FLORENTINA OKTAVIANI B+
(74.4)
8 1713150009 WINDA MERCYTA A-
(76.5)
9 1713150010 JEPRIANTO KUMBA E (34)
10 1713150011 AYU MARIDA SILABAN B+
(72.5)
11 1713150012 RUTH VERONIKA MELATI A (80)
12 1713150013 AMBAR SONYA THERESIA SIJABAT B+ (74)
13 1713150014 VENESIA TIUR MARETHA SITINJAK A- (78)
14 1713150015 ANGELINA FRISILIA SIHOMBING A-
(78.5)
15 1713150016 GILANG MARANATHA B+
(73.9)
16 1713150017 HENDRA WIJAYA ERGO B+
(70.1)
17 1713150018 ESTER TRI UTAMI A- (78)
18 1713150019 AUGENIE VAN CAMRENS VERONIKA
SARAGIH
B+ (72)
19 1713150020 JOHANNES VERTU SIMANJUNTAK A-
(76.5)
20 1813150014 SINAR HATI WAU C+
(56.4)






















 Simpan  Export to Excel
No Mata_Kuliah Kelas NIM Nama Tidak_HadirSakit Izin Hadir Jumlah %
1 131536922 - Metodologi Penelitian Pendidikan Matematika A 1713150020 JOHANNES VERTU SIMANJUNTAK0 0 1 10 11 100
2 131536922 - Metodologi Penelitian Pendidikan Matematika A 1713150018 ESTER TRI UTAMI 0 0 0 11 11 100
3 131536922 - Metodologi Penelitian Pendidikan Matematika A 1813150014 SINAR HATI WAU 2 0 0 7 9 77.8
4 131536922 - Metodologi Penelitian Pendidikan Matematika A 1713150016 GILANG MARANATHA 1 0 0 10 11 90.9
5 131536922 - Metodologi Penelitian Pendidikan Matematika A 1713150015 ANGELINA FRISILIA SIHOMBING1 0 0 10 11 90.9
6 131536922 - Metodologi Penelitian Pendidikan Matematika A 1813150015 LUS ENDA FANDI WAU 1 0 0 8 9 88.9
7 131536922 - Metodologi Penelitian Pendidikan Matematika A 1713150017 HENDRA WIJAYA ERGO 0 0 0 11 11 100
8 131536922 - Metodologi Penelitian Pendidikan Matematika A 1713150012 RUTH VERONIKA MELATI 0 0 0 11 11 100
9 131536922 - Metodologi Penelitian Pendidikan Matematika A 1713150010 JEPRIANTO KUMBA 4 1 0 6 11 63.6
10 131536922 - Metodologi Penelitian Pendidikan Matematika A 1713150009 WINDA MERCYTA 0 1 1 9 11 100
11 131536922 - Metodologi Penelitian Pendidikan Matematika A 1713150019 AUGENIE VAN CAMRENS VERONIKA SARAGIH2 0 0 9 11 81.8
12 131536922 - Metodologi Penelitian Pendidikan Matematika A 1713150013 AMBAR SONYA THERESIA SIJABAT2 0 0 9 11 81.8
13 131536922 - Metodologi Penelitian Pendidikan Matematika A 1713150007 INDAH PRATIWI 0 0 0 11 11 100
14 131536922 - Metodologi Penelitian Pendidikan Matematika A 1713150006 ERSA MAYORI MANALU 0 0 0 11 11 100
15 131536922 - Metodologi Penelitian Pendidikan Matematika A 1713150014 VENESIA TIUR MARETHA SITINJAK2 0 0 9 11 81.8
16 131536922 - Metodologi Penelitian Pendidikan Matematika A 1713150005 MEGA ROSALINDA 0 0 0 11 11 100
17 131536922 - Metodologi Penelitian Pendidikan Matematika A 1713150008 FLORENTINA OKTAVIANI 0 0 0 11 11 100
18 131536922 - Metodologi Penelitian Pendidikan Matematika A 1713150004 NINDA KRISTIN 0 0 0 11 11 100
19 131536922 - Metodologi Penelitian Pendidikan Matematika A 1713150002 CINDI SINAGA 1 0 0 10 11 90.9
20 131536922 - Metodologi Penelitian Pendidikan Matematika A 1713150011 AYU MARIDA SILABAN 0 0 1 10 11 100
21 131536922 - Metodologi Penelitian Pendidikan Matematika A 1713150001 NATALIA AYU MEGA UTAMI 2 0 0 9 11 81.8
REKAPITULASI PRESENSI MAHASISWA MK: METODOLOGI PENELITIAN PENDIDIKAN MATEMATIKA SEMETER GENAP TA 2019/2020
